A study of revised edition of the manual for "Temporary Stop To See"campaign. by 長塚, 康弘 & Nagatsuka, Yasuhiro
「一時停止・確認キャンペーン」マニュアルの改訂研究










































いという ｢実態｣がどのような ｢行動｣から発生しているか､またその ｢行動｣が運転者



























































5 原因 (ヒューマンエラー)の見極め :｢索敵｣
5-1 対策策定の基本理論 :データに基く発生原因の見極めと除去
5-2 索敵 (第1部)自分の事故経験のメタ認知 (自己観察)と開陳 (小集団活動)





7 事故原因は ｢知覚不全｣だが :｢よく見ないための事故を防ぐにはどうするか｣
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顧客が望むことだけをすべきだ､という決ま り文句は､考えることを放棄 している｡ どう
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このシナ-ルの指摘は極めて具体的で分か りやすい｡ ｢不適切注視｣は "improper






うデータ (図15)である｡ 5 10 15 20 25l l l l
1.不適切注視 徹底分析≧泣J iI詣芯墓地湖 12.6 23.1規境 男琵汚濁130 1203l l
2.過度なスピー ド 徹底分析払 :lS義*l79 1169
現場分析/phY+ 7.1 14.7u509
l
3.不注意 赦底 * l13l l
4.不適切な回避動作 徹底分析 諾4,8 f13.現堵 uO3l l
5.内的な注意散漫 徹底分析 i誌ヨ5719.0現場 ≡てこ~絹4011,
6.不適切な運転技術 徹底分析 i: -…詞60190
現場分析 l39■ ElB
.4
7.不適切な防衛運転法 徹底分析 2.4 8.8現場 ヨ3旭9l
8.誤った仮定二 徹底 4.5 18.3
i5..270
9.不準整 準 方略 徹底分析現場
【













































流通センター入り口 木戸中学校付近停止度 1 2 3 4 5 合計 1 2 3 4 5 合計調査確実に停 一瞬だが ほぼ停止 徐行状態 全く減速 確実に停 一味だが ほほ停止 徐行状葱 全く減速止した 停止した しかし動 停止せず しないで 止した 停止した しかし動 停止せず しないで時間 いている に通過 通過 いている に通過 通過
9:30- 0 1 5 17 95 118 21 17 22 15 0 75
10:30一 0 4 3 14 132 153 9 0 1 14 0 24
ll:30.- 0 12 0 ll 92 115 7 1 1 18 2 29
14:00一 2 12 3 13 92 122 9 00 5 0 14
15:00- 2 8 1 12 115 138 4 1 0 19 1 25
16:α)～ 3 6 10 34 110 163 2 0 1 15 0 18
計 7 43 22 101 636 809 52 19 25 86 3 185



































? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???
宰相の決綿実岩誓しっJl止ま}て,i3-l.り柘iZ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ‥ ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 誉
第1当事者(事故運転者)による事故発生件数の年遇 董
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